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El presente trabajo tiene por finalidad investigar sobre cómo debe ser el financiamiento a 
largo plazo de la Compañía Mina Buenaventura y como este influye en la información 
financiera, cabe mencionar que la minería es una fuente principal económica de 
crecimiento en el Perú, la compañía cuenta con más de 64 años de experiencia en 
actividades de mineras, se ha verificado que a lo largo de los años la Compañía no ha 
tenido financiamiento a largo plazo debido a su solvencia económica, pero en el año 2016 
adquiere una deuda a largo plazo para remodelar las sucursales en los distintos puntos de 
los departamentos del Perú, así también para adquirir nuevas sucursales, la metodología 
utilizada es el aspectos cualitativo en la cual se buscó como iba a impactar el 
Financiamiento a largo Plazo en la Información Financiera, se llega a la conclusión que 
la compañía solo tenía  deudas a corto plazo, ya que se financia con activos propios, 
también se puede decir optaron por aumentar la producción de los minerales y reducir los 
costos de producción, para que las deudas a largo plazo no afecten en los estados 
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Los empresarios en la actualidad cuando inician actividades muchas veces no poseen el 
capital suficiente para el logro de sus objetivos a corto y largo plazo, ya sea para adquirir 
un bien, comprar mercaderías, maquinarias, o para expandirse, esto surge a que les falta 
capital de trabajo para que pueda generar rentabilidad por sí misma, es por ello que los 
titulares deciden acceder a diversas formas de financiamiento para poder cumplir con sus 
objetivos a corto y largo plazo, una forma de cumplir con sus objetivos es con el 
financiamiento a largo plazo, pero como sabemos si una empresa califica para dicho 
financiamiento, esta evaluación se puede realizar mediante la evaluación a sus estados 
financieros utilizando los indicadores financieros, estos nos muestran mediante 
porcentajes como se está desarrollando la entidad y ver si puede asumir obligaciones a 
corto y largo plazo. 
Analizar la situación financiera de una entidad es importante ya que permite a los 
accionistas conocer cuál ha sido el rendimiento de su inversión y si aún le conviene seguir 
invirtiendo en esa empresa, si sus acciones se elevan o disminuyen, para los  proveedores 
es importante esta información financiera ya que les permite evaluar el grado de solvencia 
que tiene la empresa, si puede recuperar sus recursos en poco tiempo, si puede acceder a 
un préstamo lograr cancelar sus cuotas y para el titular de la entidad es importante conocer 
la situación financiera de su entidad para visualizar si se están empleando los recursos 
eficientemente para el logro de objetivos, si se tiene buenas políticas, si se están logrando 





















1. Resumen ejecutivo 
 
A lo largo de los años se ha ido incrementando la creación de empresas en todos los 
sectores, estas empresas buscan crecer, expandirse, una posible alternativa de crecimiento 
es el financiamiento a largo plazo ya sea para aumento de mercadería, compra de 
maquinarias, equipos, etc. 
Para el autor Torres, Abdías (2011) Una empresa para poder realizar normalmente sus 
actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea para desarrollar sus funciones 
actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. 
Cualquiera que sea el caso, los medios por   las cuales las personas físicas o morales 
obtienen recursos financieros en su proceso de operación, creación o expansión, en lo 
interno o externo, a corto, mediano y largo plazo, se le conoce como fuentes de 
financiamientos.  
Una de las razones para buscar financiamiento es porque la empresa necesita seguir 
creciendo y seguir sus actividades, ya sea a corto o largo plazo. 
Además, obtener un financiamiento ayuda a los empresarios a generar estabilidad en sus 
negocios hasta que estos logren solventarse por sí solos. 
El financiamiento a largo plazo se caracteriza por ser una deuda por encima de los 5 años, 
que permitirá a la empresa su crecimiento y estabilidad económica futura, para que una 
empresa pueda acceder a este financiamiento debe de cumplir unos requisitos, estos son 
evaluados a través de sus estados financieros mediante las ratios financieras y estos 
permitirán tomar las mejores decisiones a sus representantes. 
El autor Torres, Abdías (2011) Se entiende por fuente de financiamiento a toda persona 
o entidad ajena a la empresa que proveen sus recursos desde el exterior hacia la empresa; 
o a la manera de como una empresa puede obtener fondos o recursos financieros del 
exterior hacia la empresa para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso 
Uno de los objetivos de la empresa es su crecimiento sostenido. Este crecimiento 
económico normalmente se da a través de proyectos de expansión que requieren de 
grandes inversiones, que muchas veces no cuenta la empresa para realizarlas. 
El financiamiento es importante porque permite a los prestamistas recuperar su dinero 
más unos intereses, así mismo si una empresa quiere seguir creciendo y no tiene los 













1.1. Objetivo y finalidad del informe 
El objetivo del informe es enseñar a los empresarios que el financiamiento a largo es una 
opción de crecimiento para la entidad, con la finalidad de expandirse, compra de 
maquinarias y equipo, a través de una serie de requisitos que la entidad debe de tener y 
esta evaluación se realizara a través de los indicadores financieros  
 
1.2. Metodología de revisión de la información financiera 
La minería cumple un papel importante como actividad económica ya que permite al ser 
humano elaborar instrumentos para mejorar la calidad de vida. 
La minería en el Perú es importante ya que aporta el 14% del Producto Bruto Interno 
Nacional, además simboliza el 60% de las exportaciones y coopera con el 30% del 
Impuesto a la Renta.  
 
Una de las principales mineras es la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura 
SAA es una fuente principal económica de crecimiento en el Perú, cuenta con más de 64 
años de experiencia en actividades de mineras. 
 
Es fundada el 1953 en donde adquiere la Mina Julcani en Huancavelica, contribuye al 
cuidado del medio ambiente respetando a los pueblos y comunidades. 
 
La Compañía de Minas Buenaventura SAA es la primera empresa peruana en 
Latinoamérica en cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
A lo largo de los 3 años la compañía Buenaventura no ha tenido un financiamiento a largo 
plazo, pero para el año 2016 la compañía obtuvo un financiamiento a largo plazo, es por 
ello que se analizará la Situación Financiera Económica para el financiamiento a largo 
plazo en la compañía Minas Buenaventura SAA 
 
El financiamiento a largo plazo es un financiamiento que se encuentra por encima de los 
cinco años y su culminación se especifica en el contrato o convenio que se realice, por lo 
general en estos financiamientos debe existir una garantía que permita realizar el trámite 
del préstamo requerido, según la revista conexión Esan estas las fuentes de financiamiento 
a largo plazo se dividen en:1 
 
Bonos: son pagarés emitidos por una empresa con el fin de obtener fondos provenientes 
del mercado financiero. Por dichos recursos obtenidos la empresa emisora de los bonos 
se compromete a pagar intereses. Los bonos se redimen a una determinada fecha de 
vencimiento. 
 
Acciones: representan la participación patrimonial o de capital de los accionistas en la 
empresa. Constituyen una alternativa viable para el financiamiento de largo plazo, dado 
que la organización puede emitir acciones preferentes y acciones comunes. 
 
Las acciones preferentes constituyen un término medio entre las acciones comunes y los 
bonos dado que forman parte del capital contable y quienes los poseen tienen derecho a 
dividendos y también a ciertos activos en caso de liquidez. A manera de ejemplo: cada 
una de las acciones preferentes de una compañía puede dar a su poseedor el derecho a 
recibir S/ 5 en forma de dividendos anuales, sin que los accionistas comunes reciban 
dividendo alguno. 
 








Las acciones comunes les dan derecho a sus poseedores a percibir utilidades y activos de 
la empresa. Los accionistas comunes controlan y administran la empresa a través de la 
Junta General de Accionistas y también reciben dividendos 
 
Arrendamiento financiero o leasing: es un contrato que negocian, por un lado, el 
propietario de los bienes (acreedor) y, por otro lado, la empresa (arrendatario). A esta 
última se le permite el uso de los bienes durante un período determinado y mediante el 
pago de una renta. Las estipulaciones del contrato varían de acuerdo a la situación y las 
necesidades de cada una de las partes. 
 
Hipoteca: con el fin de garantizar el pago de un préstamo, la propiedad de un inmueble 







































1.3. Alcance de la revisión períodos de información financiera revisada 
 
1.3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
 2017    2016 
     US$(000)              US$(000)    
Caja     292    253  
Cuentas corrientes   11,961    22,825 
Depósitos a plazo   73,235   24,000  
_________   _________ 
    
     85,488   47,078  
 
Las cuentas corrientes bancarias son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas 
de mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, los depósitos a plazo eran mantenidos en instituciones 
financieras de primer orden, los cuales generaban intereses a tasas de mercado anuales y 
tenían vencimientos originales menores a 90 días, de acuerdo con las necesidades de 
efectivo inmediatas de la Compañía. 
 
 
1.3.2. Cuentas por cobrar comerciales y diversas 
 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A. -  
En diciembre de 2014, Cerro Verde celebró contratos de préstamos con sus accionistas: 
Freeport Minerals Corporation, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y SMM Cerro 
Verde Netherlands B.V., hasta por un monto de US$800 millones. Al 31 de diciembre de 
2016, Cerro Verde había utilizado US$606 millones de la línea de préstamos con sus 
accionistas de los cuales US$125 millones correspondían a línea de préstamos con 
Buenaventura. Durante el 2017, Buenaventura recibió el pago anticipado del préstamo a 
largo plazo que mantenía con Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 
 
1.3.3. Inversiones en subsidiarias y asociadas 
 
Las inversiones que la Compañía mantiene en sus asociadas Minera Yanacocha S.R.L. (a 
través de su subsidiaria Compañía Minera Condesa S.A.) y Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A., representan las inversiones más significativas de la Compañía.  Sus operaciones 
son estratégicas para las actividades de la Compañía y la participación en sus resultados 
ha sido importante en relación con las utilidades (pérdidas) netas de la Compañía en los 
años 2017, 2016 y 2015.   
Inversión en Minera Yanacocha S.R.L. (Yanacocha) a través de Compañía Minera 
Condesa S.A.- La Compañía, a través de su empresa subsidiaria Compañía Minera 
Condesa S.A., posee el 45.95 por ciento del capital social de Yanacocha.  Esta empresa 
asociada de la Compañía posee una mina de oro ubicada en Cajamarca, Perú, y se dedica 
a la producción de oro y a la exploración y al desarrollo de oro y cobre en sus concesiones 
propias o en las que son de propiedad de S.M.R.L. 
Chaupiloma Dos de Cajamarca (empresa subsidiaria de la Compañía) con la cual 








En adición, Yanacocha tiene el proyecto minero Conga, el cual consiste en dos depósitos 
de oro y pórfido de cobre que se encuentran localizados al noreste de la zona de 
operaciones de Yanacocha, en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc, de la 
región Cajamarca.  
 
Debido a protestas políticas locales y de las comunidades por un posible impacto hídrico 
del proyecto, las actividades de desarrollo y de construcción en el proyecto se encuentran 
suspendidas desde noviembre de 2011.  A la fecha, la Gerencia de Yanacocha viene 
efectuando únicamente actividades de sostenimiento hídrico recomendadas por expertos 
independientes, principalmente la construcción de reservorios de agua, antes de llevar a 
cabo cualquier actividad de desarrollo del proyecto.  
 
En diciembre de 2017, Yanacocha adquirió 63.92 millones de participaciones 
(participación de 5%) poseídas por International Finance Corporation (IFC) en 
Yanacocha, por un monto de US$47.9 millones. Posterior a esta transacción la 
participación de Buenaventura en Yanacocha aumentó de 43.95 por ciento a 45.95 por 
ciento como resultado de esa adquisición la Compañía reconoció un mayor valor con 
respecto a la participación patrimonial de Yanacocha.  
 
1.3.4. Cuentas por pagar comerciales y diversas 
 
Las Cuentas por pagar comerciales y diversas disminuyeron debido a que se pagaron las 
deudas que se mantenía con Consorcio Energético de Huancavelica S.A, Minera La Zanja 




Para el año 2017 se visualiza que la Compañía de Mina Buenaventura SAA obtuvo una 
utilidad de USS 64.4 millones, para el año 2016 tuvo una pérdida de USS 327.8 millones 
relacionado con la Minería Yanacocha. 
En el año 2017 las ventas aumentaron en un 20.5%, siendo el mayor porcentaje de ventas 
el oro con 35%, plata con 28%, el cobre con 18%, el zinc con 13%, el plomo con 6%. 
 
Ventas de oro 
Para el año 2017 el precio del oro incremento en 1.87%, el incremento de las ventas se 
debe al inicio de operaciones de la Unidad de Tambomayo y al volumen de ventas de 
unidad Colquijirca. 
 
Ventas de plata 
Para el año 2017 la cotización de este metal disminuyo en un 6.29%, el incremento de las 
ventas se debe al inicio de operaciones de la Unidad de Tambomayo y al volumen de 
ventas de unidad Colquijirca. 
 
Ventas de zinc 











Para el año 2017 la cotización de este metal disminuyo en un 13.61% lo que generó una 
mayor venta en las Unidades de Colquijirca y Uchucchacua. 
 
En relación con las deudas se volvió a refinanciar los préstamos de arrendamiento 




1.4. Principales indicadores 
 
La autora Gómez, Lilia (2015) los estados financieros son el principal medio con que 
cuentan las empresas para dar a conocer información financiera a los agentes internos y 
externos. Por lo tanto, para poder analizar y evaluar el comportamiento de una cifra 
contable es necesario compararla con otras cifras, con el propósito de revelar los puntos 
fuertes y débiles de una empresa en relación con los de otras compañías que participan 
dentro de la misma industria, y mostrar si la posición de la empresa ha estado mejorando 
o si se ha deteriorado a través del tiempo. 
 
Así como indica la autora los estados financieros sirven para mostrar en qué situación 
financiera esta la empresa, es ahí que las financieras evalúan la información y confirman 
si la empresa podría acceder a un financiamiento. 
Los indicadores financieros son importantes ya que permiten conocer a través de 
estadísticas la situación de una empresa y así comparar con los años anteriores, ver si está 
yendo por buen camino. 
 
A través de la planeación financiera se puede planificar como se lograrán los objetivos a 
corto y largo plazo, que caminos se deben de tomar para alcanzar dichos objetivos, así 
también se podrá prever necesidades e imprevistos futuros que puedan afectar a la 
entidad, para mejorar la rentabilidad, las ventas, manejo del efectivo, etc. 
 
Hay indicadores que nos permite medir los estados por sus rubros, la liquidez permite 
saber si la empresa puede asumir sus deudas a corto plazo, el apalancamiento mide la 
capacidad de la empresa para asumir sus deudas a largo plazo, la rentabilidad muestra si 
se está empleando los recursos adecuadamente y en cuantos días ingresa mi dinero. 
 
La autora Gómez, Lilia (2015) define la ratio de liquidez de la siguiente forma: 
 
Ratios de Liquidez, miden la capacidad de la empresa para satisfacer las obligaciones que 
venzan a corto plazo. Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para 




    CT: Activo Corriente – Pasivo Corriente 












RC: Activo Corriente 






RC: Activo Corriente - Inventarios 






Según el autor Pastor, Jorge (2012) podemos definir de la siguiente manera las siguientes 
ratios: 
 




RI: Costo de Ventas 






PPI:        Inventarios 





PPC:        Cuentas x cobrar 









PPP:        Cuentas x pagar 























RAF:        Ventas 





RAT:        Ventas 






Ratios de Apalancamiento: Indican la capacidad que tiene una empresa para cumplir con 
sus obligaciones de deuda a corto y largo plazo. 
 
 
D/A:    Deuda total 








D/CCC:    Deuda total 





CI:     EBIT 



















RATIO DE DEUDA 








Ratios de Rentabilidad: Miden con que eficacia la administración de una empresa genera 






MUB:    Ventas – Costo de Ventas 






MUN:    Utilidad Neta 








ROI:    Utilidad Neta 








ROE:    Utilidad Neta 



































1.5. Fortalezas y debilidades financieras. 
 
De acuerdo con García, Cano (2015), manifiestan las Fortalezas y Debilidades incluyen 
entre otros, los puntos fuertes y débiles de la organización y de sus productos, dado que 
éstos determinarán qué tanto éxito tendremos poniendo en marcha nuestro plan. Algunas 
de las oportunidades y amenazas se desarrollarán con base en las fortalezas y debilidades 
de la organización y sus productos, pero la mayoría se derivarán del ambiente del mercado 
y de la competencia tanto presente como futura. 
 
La compañía de Minas Buenaventura cuenta con 4 operaciones y 2 proyectos, 
adicionalmente cuenta con 9 subsidiarias y afiliadas, las cuales son empresas mineras o 
relacionadas a la minería. 
 
Los proyectos de la Compañía de Mina Buenaventura SA están relacionados con la 
producción del oro, plata y cobre, su estructura accionaria cuenta con 1,145 accionistas 
comunes el cual representa el 31% de accionistas domiciliados y el 69% no domiciliado, 
903 accionistas de acciones de inversión  
 
El sector minero peruano ha gozado buenas épocas durante el alza en el precio de los 
minerales. Aun considerando eso, también se ha visto fuertemente golpeado cuando estos 
principalmente el oro y la plata registraron sus precios más bajos en los últimos años. 
Estos y otros eventos han afectado a la empresa Buenaventura, que como se indicó 
previamente, tiene más de 60 años de operación en el Perú. 
 
La compañía de mina buenaventura SAA cuenta con cuentas de capital social y acciones 
de inversión al 31 de diciembre del 2017 ascendieron a 750,497 millones y 791 millones 
respectivamente, con una reserva legal ascendiente a 163,071 millones. Las utilidades 
acumuladas y en forma consolidada al 2017 ascendieron a 1, 728,847 millones.   
 
La compañía de mina buenaventura SAA cuenta con diversas fuentes de ingresos, siendo 
sus principales fuentes de ingresos el oro y la plata, están fuertemente vinculados a los 
vaivenes en los precios y niveles de producción de estos dos commodities, el volumen de 
producción de oro disminuyo en un 30% en la última década. 
 
Las principales fortalezas que cuenta la Compañía de Mina Buenaventura SAA son 
tecnología de punta para tener una exploración óptima, uso de tecnología más limpia en 
el aspecto ambiental, políticas de seguridad, buena gestión con los stakeholders, 
Buenaventura es socialmente responsable. 
 
Las debilidades de Compañía de Mina Buenaventura SAA son las diferencias con las 















1.6. Conclusiones  
 
• La compañía de Mina Buenaventura SAA cuenta con importantes ingresos 
provenientes de la producción de minerales tales como el oro, la plata, cobre, 
bronce, siendo sus principales fuentes de ingresos el oro y la plata. 
• Tiene participación minoritaria en la Minería Yanacocha y Minería Cerro Verde. 
• La cotización de la acción de Buenaventura creció 24.8% durante el año, cerrando 
en US$ 14.08.  
• Gracias a los beneficios que aporta la actividad minera, han podido contribuir a la 
mejora de la infraestructura de muchas zonas. Han ejecutado proyectos de 
construcción de colegios, pistas y centros de salud en las zonas que están cerca de 
las minerías. 
• Han generado puestos de trabajo para diversas personas de las diversas regiones 
en las que se encuentran, representa el 54% de trabajadores de la Compañía de 




• Que adquieran un seguro contra el tipo de cambio ya que los precios de dichos 
minerales se han visto en grandes cambios, este seguro serviría para que el 
impacto del tipo de cambio no afecte en los estados financieros. 
• Se debe de tener acuerdos con los pueblos para evitar contiendas sociales, 
mostrándole el cuidado del ambiente 








2. Plan financiero (Estimación de ingresos y gastos) 
2.1. Proyección de Estados Financieros 
2.1.1. Estado de Resultados 
5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022
762,431 747,165 731,899 716,633 701,367 686,101
-608,101 -507,579.90               -439,973.00                    -372,366.10             -304,759.20               -237,152.30               
154,330 239,585.10           291,926 344,267 396,608 448,949
-10,298 -9,318.10                     -9,659.60                          -10,001.10                -10,342.60                  -10,684.10                  
-53,003 -50,904.00                  -51,731.40                       -52,558.80                -53,386.20                  -54,213.60                  
32,927 25,521.20                    17,204.60                        8,888.00                     571.40                           -7,745.20                     
-58,572 -37,538.10                  -26,249.40                       -14,960.70                -3,672.00                     7,616.70                       
65,384 167,346 221,490 275,634 329,778 383,923
5,614 6,463.80                       6,132.20                           5,800.60                     5,469.00                       5,137.40                       
-10,267 -9,881.00                     -11,070.80                       -12,260.60                -13,450.40                  -14,640.20                  
1,138 1,880.20                       2,447.80                           3,015.40                     3,583.00                       4,150.60                       
21,150 30,876 40,602 50,328 60,054 69,780
83,019 196,685 259,601 322,518 385,434 448,350
-12,098 11,039.00                    25,526.20                        40,013.40                  54,500.60                    68,987.80                    
70,921 98,764.00                    70,922 98,765.00                  70,923 98,766.00                    
-10,098 -6,333.00                     -1,265.50                          3,802.00                     8,869.50                       13,937.00                    
60,823 92,431 69,657 102,567 79,793 112,703Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
 ( en miles de NUEVOS SOLES )
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas
Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta 
del impuesto a las ganancias
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas




Ganancia (Pérdida) por actividades de operación
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta









2.1.2. Estado de Situación Financiera 
 
5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022
85,488 42,795.90                 33,129.20          23,462.50          13,795.80          4,129.10             
3,522.00         -12,410.54               -21,971.50         -31,532.46         -41,093.42         -50,654.38         
113,420 65,646.20                 53,337.60          41,029.00          28,720.40          16,411.80          
54,330 80,745.10                 89,856.20          98,967.30          108,078.40       117,189.50       
6,091 11,664.70                 10,353.60          9,042.50             7,731.40             6,420.30             
77,863 60,023.40                 53,652.60          47,281.80          40,911.00          34,540.20          
13,486 16,088.40                 17,464.00          18,839.60          20,215.20          21,590.80          
10,829 9,022.70                    9,690.00             10,357.30          11,024.60          11,691.90          
365,029.00     273,575.86              245,511.70       217,447.54       189,383.38       161,319.22       
365,029.00     273,575.86         245,511.70    217,447.54    189,383.38    161,319.22    
2,097,922 2,266,607.20         2,303,164.40   2,339,721.60   2,376,278.80   2,412,836.00   
8,531 10,957.67                 14,646.67          18,335.67          22,024.67          25,713.67          
2,705.00                    3,246.00             3,787.00             4,328.00             4,869.00             
18,445 94,649.00                 91,633.80          88,618.60          85,603.40          82,588.20          
910,101 1,113,247.40         1,284,369.80   1,455,492.20   1,626,614.60   1,797,737.00   
9,066 -14,775.80               -33,532.80         -52,289.80         -71,046.80         -89,803.80         
17,895 22,844.90                 27,503.60          32,162.30          36,821.00          41,479.70          
3,061,960.00  3,496,235.37      3,691,031.47 3,885,827.57 4,080,623.67 4,275,419.77 
3,426,989.00  3,769,811.23      3,936,543.17 4,103,275.11 4,270,007.04 4,436,738.98 
119,286 142,304.50              165,320.60       188,336.70       211,352.80       234,368.90       
83,112 94,921.20                 98,146.00          101,370.80       104,595.60       107,820.40       
14,878 15,481.00                 15,990.80          16,500.60          17,010.40          17,520.20          
5,594 71,594.60                 79,525.00          87,455.40          95,385.80          103,316.20       
6,700 493.10                        -2,751.40            -5,995.90            -9,240.40            -12,484.90         
44,228 46,480.60                 49,203.20          51,925.80          54,648.40          57,371.00          
273,798.00     371,275.00              405,434.20       439,593.40       473,752.60       507,911.80       
273,798.00     371,275.00         405,434.20    439,593.40    473,752.60    507,911.80    
250,859 420,224.00              537,156.50       654,089.00       771,021.50       887,954.00       
54,295 57,388.90                 58,235.80          59,082.70          59,929.60          60,776.50          
305,154.00     2,204,989.50      595,392.30    713,171.70    830,951.10    948,730.50    
578,952.00     2,576,264.50      1,000,826.50 1,152,765.10 1,304,703.70 1,456,642.30 
750,497 719,168.30              700,372.80       681,577.30       662,781.80       643,986.30       
218,450 243,738.60              258,855.80       273,973.00       289,090.20       304,207.40       
791 227.30                        -183.40                -594.10                -1,004.80            -1,415.50            
163,340 163,309.10              163,398.80       163,488.50       163,578.20       163,667.90       
1,728,847 1,862,841.90         1,919,105.80   1,975,369.70   2,031,633.60   2,087,897.50   
-13,888 -11,587.10               -14,563.60         -17,540.10         -20,516.60         -23,493.10         
2,848,037.00  2,977,698.10      3,026,986.20 3,076,274.30 3,125,562.40 3,174,850.50 
3,426,989.00  5,553,962.60      4,027,812.70 4,229,039.40 4,430,266.10 4,631,492.80 
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
( en miles de NUEVOS SOLES )
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Activos
Otros Activos no f inancieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios




Activos por Impuestos a las Ganancias
Otras Cuentas por Cobrar





Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales





Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos  intangibles distintos  de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvalía
Otros Activos no f inancieros
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no f inancieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Primas de Emisión
Acciones de Inversión
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otros pasivos no f inancieros
















Estado de resultado 
 
• Con el redimensionamiento de Marcapunta (Pasco) se va a aprovechar la 
exploración del cobre de forma intensiva y Yumpag (Lima) va a mejorar sus 
instalaciones ya que es la mina de plata más grande del país y así aumentaría la 
producción de plata, con este redimensionamiento se incrementarán las ventas de 
plata y cobre para el año 2018. 
 
• La tecnología va acompañada de la mano para la reducción de los costos, ya que 
brindara beneficios al reducir costo de producción. 
 
• Se debe de reducir los gastos de administración ya que así se mejoraría en la 
utilidad operativa. 
 
• Los minerales que mas ingresos proveen a la Compañía de Mina Buenaventura 
SAA son el oro y la plata, es por ello que se debe de buscar más sitios de 
exploración y producción de estos minerales. 
 
Estado de situación financiera 
 
•  La Compañía ha refinanciado su préstamo hasta el año 2022. 
 
• La compañía ha iniciado un programa llamado cuello de botella con el objetivo 
de reducir los costos mediante el incremento de la producción. 
 
• La compañía debe de seguir manteniendo sus depósitos a plazo fijo ya que está 
generando ingresos financieros. 
 
• La compañía debe de seguir adquiriendo equipos de tecnología de punta para así 
buscar lugares de exploración y producción, y obtener mejores beneficios futuros 

























2.2. Determinación del EBITDA  
 
El EBITDA es un indicador financiero cuyas iniciales significa en inglés Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), es decir, es el beneficio bruto de explotación calculado 




2.3. Endeudamiento y estructura financiera 
 
Para el año 2016 la Compañía de Mina buenaventura SA obtuvo un financiamiento a 
largo plazo, a continuación, se presenta la composición del rubro:   
 
Préstamos a largo plazo:    
BBVA Banco Continental S.A.     61,667  
Banco de Crédito del Perú      61,667  
CorpBanca New York Branch     61,666 
 Banco Internacional del Perú     30,000 
 ICBC Perú Bank       25,000  
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.  20,000 
 Banco de Sabadell, Miami Branch     15,000 
275,000  
Costos de obtención de obligaciones financieras   (3,119)  
271,881  
 
Con fecha 27 de junio de 2016, la Compañía suscribió un contrato de financiamiento a 
largo plazo con siete bancos del Perú y del exterior, en los términos y condiciones 
siguientes:  
 
1. Capital: US$ 275,000,000.  
2. Tasa de interés anual: Libor de tres meses más un margen de 3%. 
3. Plazo: 5 años a partir del 30 de junio de 2016, con vencimiento final el 30 de 
junio de 2021.  
4. Período de gracia: dos años.  
5. Amortización del crédito: 6 cuotas semestrales de US$39,285,714 a partir de 
julio de 2018 y una cuota final de US$39,285,716 en junio de 2021. 
6. Garantías: Ninguna. Las subsidiarias Compañía Minera Condesa S.A., 
Inversiones Colquijirca S.A. y Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 
actúan como garantes.   
 
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Operativa 65,384                89,686               -26,177              34,312               262,897             







Como parte de los compromisos adquiridos, la Compañía tiene que cumplir una serie de 
ratios financieros consolidados siendo los principales:    
 
1. Ratio de Cobertura de Servicio de Intereses: Mayor a 4 
2. Ratio de Apalancamiento Neto: Menor a 4 veces desde el 30 de junio de 2016 
hasta el 30 de junio de 2017 y menor a 3 veces a partir de dicha fecha. 
3. Valor de Patrimonio neto Consolidado: Mayor a US$ 2,711,388,800.  
4. Adicionalmente, existe un requerimiento referido a la distribución de dividendos 
(hasta el 31 de diciembre de 2018: hasta el 20% de la utilidad neta disponible del 
período anterior; a partir del 1 de enero de 2019: hasta por el total de la utilidad 
neta disponible del período anterior), de acuerdo a la ejecución de la política de 
dividendos de la Compañía. 
 
2.4. Conclusiones sobre la performance financiera proyectada 
 
 
• Los costos de producción son muy elevados debido a que deben de producir 
mayores minerales 
 
• Incremento de reservas de mineral: mediante el Incremento de las actividades de 
exploración y desarrollo (realizando un movimiento eficiente de mineral y 
desmonte). 
 
• Realizar nuevos proyectos de exploración en zonas que no se han explorado aún. 
 
• Seguir manteniendo los pactos con las comunidades para que no obstaculicen las 
exploraciones. 
 
• Seguir manteniendo los seguros contra el tipo de cambio. 
 




















3. Performance financiera histórica, revisión de información financiera 
3.1. Crecimiento en los últimos 5 años, variaciones horizontal, vertical y horizontal 
del estado de situación financiera y del estado de resultados, conclusiones 
3.1.1. Análisis Vertical 
A nalisis 
Vert ical
A nalis is 
Vert ical
A nalis is 
Vert ical
A nalis is 
Vert ical
A nalis is 
Vert ical
% % % % %
85,488 2.49% 47,078 1.35% 51,018 1.39% 36,071 1.27% 139,325 4.76%
3,522.00            0.10% 0.00% 0.00% 347 0.01% 54,509 1.86%
113,420 3.31% 78,129 2.25% 65,290 1.78% 83,987 2.96% 172,034 5.87%
54,330 1.59% 77,495 2.23% 67,590 1.84% 40,244 1.42% 27,400 0.94%
6,091 0.18% 12,985 0.37% 30,577 0.83% 18,396 0.65% 9,941 0.34%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
77,863 2.27% 69,066 1.99% 50,446 1.37% 108,108 3.81% 90,196 3.08%
0.00% -              0.00% 15,592.00          0.42% 0.00% 0.00%
13,486 0.39% 11,880 0.34% 16,032 0.44% 11,724 0.41% 6,686 0.23%
10,829 0.32% 5,035 0.14% 5,062 0.14% 8,336 0.29% 5,842 0.20%
365,029 10.65% 301,668 8.68% 301,607 8.20% 307,213 10.83% 505,933 17.27%
0.00%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.00%
365,029 10.65% 301,668 8.68% 301,607 8.20% 307,213 10.83% 505,933 17.27%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,097,922 61.22% 2,120,885 61.00% 2,575,830 70.05% 2,028,925 71.54% 1,961,116 66.94%
8,531 0.25% 1,055 0.03% 1,153 0.03% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00% 0.00% 541 0.02% 0 0.00%
0.00% 167,277 4.81% 166,216 4.52% 98,751 3.48% 67,784 2.31%
0.00% -              0.00% -                     0.00% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
910,101 26.56% 853,862 24.56% 584,559 15.90% 338,918 11.95% 311,961 10.65%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9,066 0.26% 18,164 0.52% 37,605 1.02% 61,416 2.17% 81,225 2.77%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 14,177 0.41% 10,337 0.28% 490 0.02% 1,445 0.05%
3,061,960 89.35% 3,175,420 91.32% 3,375,700 91.80% 2,529,041 89.17% 2,423,531 82.73%
3,426,989 100.00% 3,477,088 100.00% 3,677,307 100.00% 2,836,254 100.00% 2,929,464 100.00%
119,286 20.60% 79 0.01% 242,671 47.01% 0 0.00% 4,245 1.89%
83,112 14.36% 105,592 16.10% 80,177 15.53% 75,138 33.76% 82,215 36.68%
14,878 2.57% 16,578 2.53% 12,783 2.48% 9,802 4.40% 15,717 7.01%
5,594 0.97% 134,725 20.54% 55,361 10.72% 20,065 9.01% 23,272 10.38%
0.00% 0.00% -                     0.00% 0.00% 0.00%
6,700 1.16% 6,039 0.92% 6,152 1.19% 12,600 5.66% 19,642 8.76%
44,228 7.64% 42,178 6.43% 32,064 6.21% 42,780 19.22% 30,314 13.52%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% -                     0.00% 0.00% 0.00%
273,798 47.29% 305,191.00  46.52% 429,208.00        83.14% 160,385.00      72.05% 175,405.00         78.25%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0 0.00% 20,628 4.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
273,798 47.29% 305,191 46.52% 449,836 87.14% 160,385 72.05% 175,405 78.25%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
250,859 43.33% 291,224 44.39% 16,994 3.29% 0.00% 0.00%
0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
54,295 9.38% 59,582 9.08% 49,411 9.57% 62,203 27.95% 48,750 21.75%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
305,154 52.71% 350,806 53.48% 66,405 12.86% 62,203 27.95% 48,750 21.75%
578,952 100.00% 655,997 100.00% 516,241 100.00% 222,588 100.00% 224,155 100.00%
750,497 26.35% 750,497 26.60% 750,497 23.74% 813,120 31.11% 813,163 30.06%
0.00% 218,450 7.74% 219,055 6.93% 167,782 6.42% 168,198 6.22%
791 0.03% 791 0.03% 1,396 0.04% 2,158 0.08% 2,161 0.08%
0.00% 0.00% -                     0.00% 0.00% 0.00%
163,340 5.74% 163,013 5.78% 162,983 5.16% 162,932 6.23% 162,932 6.02%
1,728,847 60.70% 1,690,123 59.91% 2,024,895 64.06% 1,467,594 56.15% 1,558,792 57.62%
-13,888 -0.49% -1,783 -0.06% 2,240 0.07% 80 0.00% 63 0.00%
0 0.00% 2,821,091 100.00% 3,161,066 100.00% 2,613,666 100.00% 2,705,309 100.00%
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,848,037 100.00% 2,821,091 100.00% 3,161,066 100.00% 2,613,666 100.00% 2,705,309 100.00%
3,426,989 100.00% 3,477,088 100.00% 3,677,307 100.00% 2,836,254 100.00% 2,929,464 100.00%
2017
Analisis Vertical
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA
Anual al 31 de Diciembre del 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013
( en miles de NUEVOS SOLES )
Activos
2016 2015 2014 2013
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Activos No Corrientes




Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no f inancieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos 
para la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasif icados como Mantenidos 
para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 




Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar




Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos  intangibles distintos  de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Otras provisiones
Otros Activos no f inancieros





Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisión por Beneficios a los Empleados
Provisión por Beneficios a los Empleados
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no f inancieros
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su 
Disposición Clasif icados como Mantenidos para la Venta





Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar




Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no f inancieros






Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
Total Patrimonio



















% % % % %
762,431 100.00% 777,697 100.00% 671,113 100.00% 973,902 100.00% 1,181,205 100.00%
-608,101 79.76% -620,454 79.78% -632,317 94.22% -869,537 89.28% -821,594 69.56%
154,330 -20.24% 157,243 20.22% 38,796 5.78% 104,365 10.72% 359,611 30.44%
-10,298 1.35% -8,216 1.06% -6,884 1.03% -6,743 0.69% -9,327 0.79%
-53,003 6.95% -51,326 6.60% -44,965 6.70% -36,572 3.76% -56,243 4.76%
0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32,927 -4.32% 46,526 5.98% 39,671 5.91% 70,916 7.28% 62,315 5.28%
-58,572 7.68% -54,541 7.01% -52,795 7.87% -97,654 -10.03% -93,459 -7.91%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65,384 -8.58% 89,686 11.53% -26,177 -3.90% 34,312 3.52% 262,897 22.26%
5,614 -0.74% 7,487 0.96% 10,797 1.61% 4,759 0.49% 8,636 0.73%
-10,267 1.35% -6,109 0.79% -4,924 0.73% -5,771 0.59% -4,487 0.38%
1,138 -0.15% 1,805 -0.23% -896 0.13% -725 0.07% -435 -0.04%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21,150 -2.77% -370,381 47.63% -268,463 40.00% 40,042 -4.11% 84,652 -7.17%
0 0 0 0 0.00% 0 0.00%
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0 0.00% 0 0.00%
83,019 -10.89% -277,512 -35.68% -289,663 -43.16% 72,617 7.46% 351,263 29.74%
-12,098 1.59% -26,907 3.46% -7,314 1.09% -35,613 3.66% -80,181 6.79%
70,921 -9.30% -304,419 -39.14% -296,977 -44.25% 37,004 3.80% 271,082 22.95%
-10,098 1.32% -19,073 -2.45% -20,233 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
0.00%
60,823 -7.98% -323,492 -41.60% -317,210 -47.27% 37,004 3.80% 271,082 22.95%
Ingresos de actividades ordinarias
2016 2015 2014 20132017
Analisis Vertical
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
Por los Años Terminados el 31 de diciembre del 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013
 ( en miles de NUEVOS SOLES )
Diferencias de Cambio neto
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración




Ganancia (Pérdida) por actividades de operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por 
el Método de la Participación
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 
dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas
Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las 
ganancias









• Para el año 2015 las cuentas por pagar de la Compañía de Mina 
Buenaventura SAA aumentaron debido a la compra de materiales, 
repuestos, suministros y servicios prestados por terceros, todas estas 
cuentas por pagar son a vencimiento corriente. 
 
• Para el año 2017 las cuentas por pagar de la Compañía de Mina 
Buenaventura SAA disminuyeron debido a que se cancelaron las cuentas 
por pagar a entidades relacionadas tales como Consorcio Energético de 
Huancavelica SA, Minería la Zanja SRL, Minería Yanacocha SRL. 
 
• Para el año 2015 las cuentas por cobrar comerciales y diversas de la 
Compañía de Mina Buenaventura SAA aumentaron debido a un préstamo 
realizado a la Sociedad de Mina Cerro Verde SA el cual vence el 22 de 
diciembre 2019, sin embargo, en el 2017 la Compañía de Mina 
Buenaventura SAA recibió un pago anticipado del prestamos que 
mantenía con la Sociedad de Mina Cerro Verde SA. 
 
• Para el año 2015 las provisiones de la Compañía de Mina Buenaventura 
SAA bajaron debido a que se contrató a asesores independientes para que 
realicen el estudio de minería y proyectos de exploración en la cual han 
obtenido un pasivo actualizado de la provisión para cierre de unidades 
mineras y proyectos de exploración.  
 
• Para el año 2015 la Compañía de Mina Buenaventura SAA mantiene una 
deuda por prestamos bancario y vencen a corto plazo por $ 232,330,000, 
este prestamos fue adquirido para financiar capital de trabajo. 
 
• El efectivo y equivalente de efectivo aumenta entre el año 2014 debido a 
que la Compañía de Mina Buenaventura SAA tiene depósitos a plazo en 
entidades bancarias las cuales generan intereses. 
 
• La Compañía de Mina Buenaventura SAA cuatro unidades mineras 
descontinuadas (Poracota, Recuperada, Antapite y Shila-Paula), es por 
ello que para realizar la venta ellos han tenido que presenta en los Estados 
Financieros al costo o a su valor razonable menos el costo de venta, es por 
ello que hay una disminución para el año 2015. 
 
• La Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento es sus 
intangibles para el año 2015 debido a que se realizaron pagos a favor de 
las comunidades cercanas a la Minera 
 
• En setiembre de 2014, la Junta General de Accionistas de Buenaventura 
aprobó la fusión por absorción entre Buenaventura y su subsidiaria 









• En el año 2015 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo una 
disminución en sus ventas de oro y plata debido a que se vendió menos en 
América del Norte y Europa. 
 
• En el año 2014 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento 
en sus gastos de administración debido a sus gastos de personal, 
donaciones realizadas, servicio por mantenimiento y reparación. 
 
• La Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento en el año 2015 
en las perdidas de sus empresas subsidiarias en cuanto a sus 
participaciones tales como: Sociedad Minera El Brocal SAA, Minera La 
Zanja SRL, Contacto Corredores de Seguro SA. 
 
• En el año 2015 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo una 
disminución en sus ventas de oro y plata debido a que se vendió menos en 
América del Norte y Perú. 
 
• En el año 2015 el costo de venta de la Compañía de Mina Buenaventura 
SAA disminuye debido a que disminuye las ventas. 
 
• En el año 2015 la Compañía de Mina Buenaventura SAA sus ingresos 
financieros aumentan en $ 6,032 debido a la variación no realizada en el 
valor razonable del pasivo financiero por contraprestación contingente y 
los costos financieros aumentan debidos intereses sobre préstamos 
bancarios. 
 
• En el año 2015 la Compañía de Mina Buenaventura SAA sus impuestos a 
las ganancias corrientes disminuye, así como el diferido es por ello que 
hay una variación en el estado de resultado. 
 
• En el año 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento 
en sus ventas en la región de Perú, por la venta de oro y plata se puede 
observar que su costo de ventas se ha mantenido. 
 
• En el año 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento 
en sus gastos administrativos debido a las relaciones comunitarias con las 
diversas comunidades que mantiene la compañía, también aumento por las 


























2017 2016 2015 2014 2013
85,488.00           47,078.00          51,018.00            36,071.00              139,325.00        38,410 81.59% -3,940 -7.72% 14,947 41.44% -103,254 -74.11%
3,522.00         -                 -                  347.00                      54,509.00           3,522 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! -347 -100.00% -54,162 -99.36%
113,420.00        78,129.00          65,290.00            83,987.00              172,034.00        35,291 45.17% 12,839 19.66% -18,697 -22.26% -88,047 -51.18%
54,330.00           77,495.00          67,590.00            40,244.00              27,400.00           -23,165 -29.89% 9,905 14.65% 27,346 67.95% 12,844 46.88%
6,091.00              12,985.00          30,577.00            18,396.00              9,941.00              -6,894 -53.09% -17,592 -57.53% 12,181 66.22% 8,455 85.05%
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
77,863.00           69,066.00          50,446.00            108,108.00           90,196.00           8,797 12.74% 18,620 36.91% -57,662 -53.34% 17,912 19.86%
-                 -                  0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
13,486.00           11,880.00          16,032.00            11,724.00              6,686.00              1,606 13.52% -4,152 -25.90% 4,308 36.75% 5,038 75.35%
10,829.00           5,035.00             5,062.00               8,336.00                 5,842.00              5,794 115.07% -27 -0.53% -3,274 -39.28% 2,494 42.69%
365,029.00     301,668.00    286,015.00     307,213.00       505,933.00     63,361 21.00% 15,653 5.47% -21,198 -6.90% -198,720 -39.28%
365,029.00     301,668.00    301,607.00     307,213.00       505,933.00     63,361 21.00% 61 0.02% -5,606 -1.82% -198,720 -39.28%
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
2,097,922.00    2,120,885.00   2,575,830.00    2,028,925.00       1,961,116.00   -22,963 -1.08% -454,945 -17.66% 546,905 26.96% 67,809 3.46%
8,531.00              1,055.00             1,153.00               7,476 708.63% -98 -8.50% 1,153 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
541.00                      -                           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! -541 -100.00% 541 #¡DIV/0!
18,445.00           167,277.00       166,216.00         98,751.00              67,784.00           -148,832 -88.97% 1,061 0.64% 67,465 68.32% 30,967 45.68%
910,101.00        853,862.00       584,559.00         338,918.00           311,961.00        56,239 6.59% 269,303 46.07% 245,641 72.48% 26,957 8.64%
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
9,066.00              18,164.00          37,605.00            61,416.00              81,225.00           -9,098 -50.09% -19,441 -51.70% -23,811 -38.77% -19,809 -24.39%
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
17,895.00           14,177.00          10,337.00            490.00                      1,445.00              3,718 26.23% 3,840 37.15% 9,847 2009.59% -955 -66.09%
3,061,960.00  3,175,420.00 3,375,700.00  2,529,041.00    2,423,531.00  -113,460 -3.57% -200,280 -5.93% 846,659 33.48% 105,510 4.35%
3,426,989.00  3,477,088.00 3,677,307.00  2,836,254.00    2,929,464.00  -50,099 -1.44% -200,219 -5.44% 841,053 29.65% -93,210 -3.18%
119,286.00        79.00                     242,671.00         -                               4,245.00              119,207 150894.94% -242,592 -99.97% 242,671 #¡DIV/0! -4,245 -100.00%
83,112.00           105,592.00       80,177.00            75,138.00              82,215.00           -22,480 -21.29% 25,415 31.70% 5,039 6.71% -7,077 -8.61%
14,878.00           16,578.00          12,783.00            9,802.00                 15,717.00           -1,700 -10.25% 3,795 29.69% 2,981 30.41% -5,915 -37.63%
-                  0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
6,700.00              6,039.00             6,152.00               12,600.00              19,642.00           661 10.95% -113 -1.84% -6,448 -51.17% -7,042 -35.85%
44,228.00           42,178.00          32,064.00            42,780.00              30,314.00           2,050 4.86% 10,114 31.54% -10,716 -25.05% 12,466 41.12%
273,798.00     305,191.00    449,836.00     160,385.00       175,405.00     -31,393 -10.29% -144,645 -32.16% 289,451 180.47% -15,020 -8.56%
250,859.00        291,224.00       16,994.00            -40,365 -13.86% 274,230 1613.69% 16,994 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
54,295.00           59,582.00          49,411.00            62,203.00              48,750.00           -5,287 -8.87% 10,171 20.58% -12,792 -20.56% 13,453 27.60%
305,154.00     350,806.00    66,405.00       62,203.00         48,750.00       -45,652 -13.01% 284,401 428.28% 4,202 6.76% 13,453 27.60%
578,952.00     655,997.00    516,241.00     222,588.00       224,155.00     -77,045 -11.74% 139,756 27.07% 293,653 131.93% -1,567 -0.70%
750,497 750,497 750,497 813,120 813,163 0 0.00% 0 0.00% -62,623 -7.70% -43 -0.01%
218,450 218,450 219,055 167,782 168,198 0 0.00% -605 -0.28% 51,273 30.56% -416 -0.25%
791 791 1,396 2,158 2,161 0 0.00% -605 -43.34% -762 -35.31% -3 -0.14%
163,340 163,013 162,983 162,932 162,932 327 0.20% 30 0.02% 51 0.03% 0 0.00%
1,728,847 1,690,123 2,024,895 1,467,594 1,558,792 38,724 2.29% -334,772 -16.53% 557,301 37.97% -91,198 -5.85%
-13,888 -1,783 2,240 80 63 -12,105 678.91% -4,023 -179.60% 2,160 2700.00% 17 26.98%
2,848,037.00  2,821,091.00 3,161,066.00  2,613,666.00    2,705,309.00  26,946 0.96% -339,975 -10.76% 547,400 20.94% -91,643 -3.39%
3,426,989.00  3,477,088.00 3,677,307.00  2,836,254.00    2,929,464.00  -50,099 -1.44% -200,219 -5.44% 841,053 29.65% -93,210 -3.18%
2017 Vs. 2016 %
Analisis Horizontal
2014 Vs. 2013 %2016 Vs. 2015 % 2015 Vs. 2014 %
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA
Anual al 31 de Diciembre del 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013
( en miles de NUEVOS SOLES )
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Activos No Corrientes




Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no f inancieros




Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos  intangibles distintos  de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Otras provisiones
Otros Activos no f inancieros





Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Ingresos diferidos












Otras Reservas de Capital
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
















2017 2016 2015 2014 2013
2017 Vs. 2016 % 2016 Vs. 2015 % 2015 Vs. 2014 % 2014 Vs. 2013 %
762,431 777,697 671,113 973,902 1,181,205 -15,266 -2.00% 106,584 13.71% -302,789 -31.09% -207,303 -17.55%
-608,101 -620,454 -632,317 -869,537 -821,594 12,353 -2.03% 11,863 -1.91% 237,220 -27.28% -47,943 5.84%
154,330 157,243 38,796 104,365 359,611 -2,913 -1.89% 118,447 75.33% -65,569 -62.83% -255,246 -70.98%
-10,298 -8,216 -6,884 -6,743 -9,327 -2,082 20.22% -1,332 16.21% -141 2.09% 2,584 -27.70%
-53,003 -51,326 -44,965 -36,572 -56,243 -1,677 3.16% -6,361 12.39% -8,393 22.95% 19,671 -34.98%
0 0 0 0 0 0
32,927 46,526 39,671 70,916 62,315 -13,599 -41.30% 6,855 14.73% -31,245 -44.06% 8,601 13.80%
-58,572 -54,541 -52,795 -97,654 -93,459 -4,031 6.88% -1,746 44,859 -4,195 
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0
65,384 89,686 -26,177 34,312 262,897 -24,302 -37.17% 115,863 129.19% -60,489 -176.29% -228,585 -86.95%
5,614 7,487 10,797 4,759 8,636 -1,873 -33.36% -3,310 -44.21% 6,038 126.88% -3,877 -44.89%
-10,267 -6,109 -4,924 -5,771 -4,487 -4,158 40.50% -1,185 19.40% 847 -14.68% -1,284 28.62%
1,138 1,805 -896 -725 -435 -667 -58.61% 2,701 149.64% -171 23.59% -290 66.67%
21,150 -370,381 -268,463 40,042 84,652 391,531 1851.21% -101,918 27.52% -308,505 -770.45% -44,610 -52.70%
0 0 0 0
0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
83,019 -277,512 -289,663 72,617 351,263 360,531 434.28% 12,151 -4.38% -362,280 -498.89% -278,646 -79.33%
-12,098 -26,907 -7,314 -35,613 -80,181 14,809 -122.41% -19,593 72.82% 28,299 -79.46% 44,568 -55.58%
70,921 -304,419 -296,977 37,004 271,082 375,340 529.24% -7,442 2.44% -333,981 -902.55% -234,078 -86.35%
-10,098 -19,073 -20,233 8,975 1,160 -20,233 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!
0 0 0 0
60,823 -323,492 -317,210 37,004 271,082 384,315 631.86% -6,282 1.94% -354,214 -957.23% -234,078 -86.35%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  Continuadas
Ganancia (pérdida)  procedente de operaciones discontinuadas, neta 
del impuesto a las ganancias
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasif icados 
Medidos a Valor RazonableDiferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el 
importe en libros del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y 
asociadas
Análisis Horizontal
Ingresos de actividades ordinarias
COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
Por los Años Terminados el 31 de diciembre del 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013
 ( en miles de NUEVOS SOLES )
Diferencias de Cambio neto
Costo de Ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración










• Uchucchacua y Julcani debido a que tienen un convenio firmado por el 
beneficio de poder utilizar sus bienes (usufructo) y se pagaran de acuerdo 
a su producción. 
 
•  Para el año 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un 
aumento en sus inventarios debido a la compra de repuestos y suministros, 
así mismo la gerencia opina que la provisión de pérdida de valor de 
inventarios puede cubrir los riesgos de este rubro. 
 
• Las inversiones más significativas para la Compañía de Mina 
Buenaventura SAA son a través de sus subsidiarias Minera Yanacocha 
SRL y Sociedad Minera Cerro Verde SAA. 
 
•  Para el año 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un 
aumento en propiedad planta y equipo (maquinaria y equipo) debido a que 
tuvo adiciones por 55,569 y reclasificaciones por 151,845. 
 
• Al 31 de diciembre 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA 
cancela sus deudas a corto plazo, la Compañía de Mina Buenaventura 
SAA adquiere préstamos a largo plazo con 7 bancos del Perú por $ 
271,881, el cual tiene un vencimiento de 5 años, periodo de gracia dos 
años, para que empiecen a amortizar a partir de julio del 2018 hasta junio 
2021. 
 
• En el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tiene pendiente 
de cobro una devolución del impuesto general a las ventas, dicha 
reclamación fue puesta por la empresa en el año 2013 en relación a cobros 
indebidos por parte de la Administración Tributaria, también la empresa 
mantiene depósitos en su cuenta de detracción que será utilizado para 
pagar deudas tributarias. 
 
• En el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo una 
disminución en el rubro de impuestos a las ganancias diferido debido a las 
diferencias en las tasas de amortización de costos de desarrollo con un 
aumento por $16,263. 
 
• En el año 2016 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo un aumento 
en relación al impuesto a las ganancias en relación a la parte corriente y 
diferido. 
 
• La Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo una disminución en el año 
2017 en cuanto a las pérdidas de sus empresas subsidiarias en sus 
participaciones tales como: Compañía Minera Condesa SA, Minera La 










•  La Compañía de Mina Buenaventura SAA para el año 2017 sus 
provisiones por obligaciones con las comunidades tuvieron un aumento 
por $9.1 millones, debido a las negociaciones que viene realizando la 
Compañía en sus unidades operativas. 
 
• Disminuye el costo de venta de la Compañía de Mina Buenaventura SAA 
debido a los concentrados adquiridos para las subsidiarias Minera La 
Zanja SRL y a la vez esta subsidiaria incrementa sus ingresos.  
 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA tuvo una 
disminución en el rubro de exploración en áreas no operativas, ya que 













































3.2. Medición de la performance histórica a través de ratios financieros: liquidez, 
solvencia, rentabilidad y gestión; últimos 5 años, conclusiones 
 





En nuestro caso la liquidez de la empresa al 31/12/2017 se encuentra  fortalecido en 1.33 
lo cual demuestra que la Compañía de Mina Buenaventura SAA tiene la capacidad para 
asumir sus obligaciones en el corto plazo,  en comparación al año 2016 -2015,  los pasivos 
corriente aumentaron debido a que la Compañía mantiene préstamos bancarios por 
US$232,330,000 los cuales se obtuvieron para financiar capital de trabajo, vencen en el 
corto plazo y devengan intereses a tasas anuales de mercado  entre 1.32% y 5.25%. 
Durante el 2015, la volatilidad del tipo de cambio de moneda extranjera entre Soles y los 
dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía, 
ha impulsado a la Gerencia de la Compañía a llevar a cabo contratos de cobertura de 
riesgo de cambio sobre sus préstamos bancarios con el propósito de cubrir el riesgo de 















2017 2016 2015 2014 2013
Activo Corriente 365,029              301,668             301,607             307,213             505,933             
(-)  Pasivo Corriente 273,798              305,191             449,836             160,385             175,405             
Capital de Trabajo Neto 91,231                -3,523                -148,229            146,828             330,528             
2017 2016 2015 2014 2013
Activo Corriente 365,029              301,668             301,607             307,213             505,933             
/  Pasivo Corriente 273,798              305,191             449,836             160,385             175,405             
Razon de Circulante 1.33                    0.99                   0.67                   1.92                   2.88                   
2017 2016 2015 2014 2013
Activo Corriente 365,029              301,668             301,607             307,213             505,933             
 (-) Inventario 77,863                69,066               50,446               108,108             90,196               
 / Pasivo Corriente 273,798              305,191             449,836             160,385             175,405             














• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA su grado de 
endeudamiento es del 16.89%, esto quiere decir que la empresa corresponde en 
un 16.89% a los acreedores, indicando que la empresa no cuenta con  deudas a 
terceros por más del 50%. 
• Este grado de propiedad nos indica que la empresa financia sus activos con 
recursos propios en un 83.11% a largo plazo. 
• Evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio.  La compañía de 
Mina Buenaventura SAA al 31/12/2017 nos muestra que la empresa no está 
endeudada, podría acceder a un préstamo bancario sin dificultades. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura cuenta con 6.37 esto 
significa que la compañía podrá cubrir sus gastos financieros. 
2017 2016 2015 2014 2013
Deuda Total 578,952              655,997             516,241             222,588             224,155             
 / Activo Total 3,426,989           3,477,088          3,677,307          2,836,254          2,929,464          
Grado de Endeudamiento % 16.89% 18.87% 14.04% 7.85% 7.65%
2017 2016 2015 2014 2013
Patrimonio 2,848,037           2,821,091          3,161,066          2,613,666          2,705,309          
 / Activo Total 3,426,989           3,477,088          3,677,307          2,836,254          2,929,464          
Grado de Propiedad % 83.11% 81.13% 85.96% 92.15% 92.35%
2017 2016 2015 2014 2013
Deuda Total 578,952              655,997             516,241             222,588             224,155             
 / Patrimonio 2,848,037           2,821,091          3,161,066          2,613,666          2,705,309          
Deuda Patrimonio 0.20                    0.23                   0.16                   0.09                   0.08                   
2016 2015 2014 2013 2012
Activo Total 6,134,071           6,213,666          6,826,965          5,894,297          4,278,663          
 / Patrimonio 2,578,540           2,223,006          2,096,016          2,366,043          2,108,883          
Multiplicador de la Propiedad 2.38                    2.80                   3.26                   2.49                   2.03                   
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Operativa 65,384                89,686               -26,177              34,312               262,897             
 / Gastos Financieros 10,267                6,109                 4,924                 5,771                 4,487                 
Cobertura de Int 6.37                    14.68                 -5.32                  5.95                   58.59                 
2017 2016 2015 2014 2013
Pasivo Corriente 273,798              305,191             449,836             160,385             175,405             
 / Pasivo Total 578,952              655,997             516,241             222,588             224,155             








• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura cuenta con una 
concentración de deuda del 0.47 debido a que sus obligaciones a corto plazo son 
mayores que sus obligaciones a largo plazo. 











2017 2016 2015 2014 2013
Ventas Netas 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
 / Promedio de Ctas. X Cobrar 113,420              95,775               71,710               74,639               128,011             
Rotacion de Ctas. X Cobrar 7                         8                        9                        13                      9                        
2017 2016 2015 2014 2013
Promedio de Ctas. X Cobrar 113,420              95,775               71,710               74,639               128,011             
 / Ventas Netas 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
 * 360 0.15                    0.12                   0.11                   0.08                   0.11                   
Periodo de Cobro 54 44 38 28 39
2017 2016 2015 2014 2013
Costo de Ventas 608,101              620,454             632,317             869,537             821,594             
 / Promedio de Inventario 77,863                73,465               59,756               79,277               99,152               
Rotacion de Inventarios 7.81 8.45 10.58 10.97 8.29
2017 2016 2015 2014 2013
360 dias 360                     360                    360                    360                    360                    
 / Rotacion de Inventarios 8                         8                        11                      11                      8                        
Periodo de Inventario 46 43 34 33 43
2017 2016 2015 2014 2013
Costo de Ventas 608,101              620,454             632,317             869,537             821,594             
 / Promedio de Cuentas por Pagar 83,112                94,352               92,885               77,658               78,677               
Rotacion de Ctas. X Pagar 7.32 6.58 6.81 11.20 10.44
2017 2016 2015 2014 2013
360 dias 360                     360                    360                    360                    360                    
 / Rotacion de Ctas. X Pagar 7                         7                        7                        11                      10                      
Periodo de Pago 49.20 54.74 52.88 32.15 34.47
2017 2016 2015 2014 2013
Ventas Netas 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
 / Promedio Activo Total 3,426,989           3,452,039          3,577,198          3,256,781          2,882,859          
Rotacion de Activo 0.22 0.23 0.19 0.30 0.41
2017 2016 2015 2014 2013
Periodo de cobro 54                       44                      38                      28                      39                      
 + Periodo de Inventario 46                       43                      34                      33                      43                      
Ciclo Operativo 100                     87                      72                      60                      82                      
2017 2016 2015 2014 2013
Ciclo Operativo 100                     87                      72                      60                      82                      
 (-) Periodo de Pago 49                       55                      53                      32                      34                      
Ciclo del Efectivo 50                       32                      20                      28                      48                      







• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA la compañía tiene una 
rotación o venta 7 veces al año, esto implica que está vendiendo menos que los 
años anteriores. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA la compañía hace 
efectivo sus cobros cada 54 días, para el año 2016 cada 44 días, las políticas de 
cobranzas tienen que ser modificadas ya que va aumentando año a año. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA   muestra que sus 
mercaderías entran, salen y se hacen efectivas cada 8 veces al año. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA paga a los proveedores 
7 veces al año, para el año 2016 se pagaba a los proveedores 7 veces al año. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA paga sus deudas a los 
proveedores cada 49 días, en el año 2016 paga su deuda cada 54 días, se tendría 
que cambiar la política de pago ya que no puede ser menor al periodo de cobro. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA compra su materia 
prima, lo procesa, lo vende y cobra cada 100 días, para el año 2016 lo procesa y 
vendía hasta en 87 días. 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA invierte el dinero de 
caja en compras y regresa por las cobranzas cada 50 días, para el año 2016 la 




































• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA por cada sol vendido 
tiene una utilidad operacional de 8.58% 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura SAA  por cada sol vendido 
obtiene una utilidad neta del 7.98% 
• Para el año 2017 por cada unidad monetaria invertida el accionista esta tiene un 
rendimiento del 4.27% para el año 2017 
• Para el año 2017 la Compañía de Mina Buenaventura tiene un rendimiento de 
activos de 1.91% esto nos quiere decir que la empresa no está empleando 










2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Bruta 154,330              157,243             38,796               104,365             359,611             
 / Ventas Netas * 100 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
Margen de Utilidad Bruta % 20.24% 20.22% 5.78% 10.72% 30.44%
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Operativa 65,384                89,686               -26,177              34,312               262,897             
 / Ventas Netas * 100 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
Margen de Utilidad Operacional % 8.58% 11.53% -3.90% 3.52% 22.26%
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Neta 60,823                -323,492            -317,210            37,004               271,082             
 / Ventas Netas * 100 762,431              777,697             671,113             973,902             1,181,205          
Margen de Utilidad Neta % 7.98% -41.60% -47.27% 3.80% 22.95%
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Neta 60,823                -323,492            -317,210            37,004               271,082             
 / Patrimonio Promedio 1,424,019           2,991,079          2,887,366          2,659,488          1,352,655          
Rendimiento Patrimonial (ROE) 4.27% -10.82% -10.99% 1.39% 20.04%
2017 2016 2015 2014 2013
Utilidad Operativa 65,384                89,686               -26,177              34,312               262,897             
 / Activos Totales 3,426,989           3,477,088          3,677,307          2,836,254          2,929,464          








3.1. Conclusiones  
 
• La compañía de Mina Buenaventura SAA obtuvo un financiamiento a largo plazo 
en el año 2016, debido a que la compañía solo tenía deudas a corto plazo, ya que 
se financia con activos propios. 
 
• La venta de los minerales a lo largo de los años se ha visto afectada debido al 
aumento y disminución de los precios de los minerales, es por ello por lo que 
optaron por aumentar la producción de los minerales y reducir los costos de 
producción. 
 
• Las políticas de cobranzas de la compañía de Mina Buenaventura SAA es cada 49 
días, debido a los créditos otorgados a los clientes son a más de 30 días,  
 
• Debido a que la Compañía de Mina Buenaventura SAA no se encuentra 
endeudada, puede acceder a diversos créditos ya que esta apta para cubrir sus 





• La compañía de Mina Buenaventura SAA tiene que mejorar su política de 
cobranzas, revisar los contratos con los clientes, buscar nuevos acuerdos para 
disminuir las cuentas por cobrar. 
 
• Para mejorar los costos de producción se debe de implementar en tecnología de 
punta, para así disminuir los procesos de producción y exploración. 
 
• Se recomienda que mantenga sus ratios de solvencia ya que para el futuro podrían 
seguir obteniendo financiamiento para optimizar las plantas, comprar minerales, 
etc. 
 
• Se recomienda disminuir los servicios por terceros de exploración, debido a que 
se invierte mucho dinero, a cambio se debe usar tecnología de punta para 
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A lo largo de los años se ha ido incrementando la creación de empresas en todos los sectores, 
estas empresas buscan crecer, expandirse, una posible alternativa de crecimiento es el 
financiamiento a largo plazo ya sea para aumento de mercadería, compra de maquinarias, 
equipos, etc. 
Para el autor (Torres, 2011, p. 157) Una empresa para poder realizar normalmente sus 
actividades requiere de recursos financieros (dinero), ya sea para desarrollar sus funciones 
actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. 
Cualquiera que sea el caso, los medios por   las cuales las personas físicas o morales obtienen 
recursos financieros en su proceso de operación, creación o expansión, en lo interno o 
externo, a corto, mediano y largo plazo, se le conoce como fuentes de financiamientos. 














A lo largo de los años se ha ido incrementando la creación de empresas en todos los sectores, 
estas empresas buscan crecer, expandirse, una posible alternativa de crecimiento es el 
financiamiento a largo plazo ya sea para aumento de mercadería, compra de maquinarias, 
equipos, etc. 
Para el autor (Torres, 2011, p. 157) Una empresa para poder realizar normalmente sus 







actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. 
Cualquiera que sea el caso, los medios por   las cuales las personas físicas o morales obtienen 
recursos financieros en su proceso de operación, creación o expansión, en lo interno o 
externo, a corto, mediano y largo plazo, se le conoce como fuentes de financiamientos.  
Una de las razones para buscar financiamiento es porque la empresa necesita seguir creciendo 
y seguir sus actividades, ya sea a corto o largo plazo. 
Además, obtener un financiamiento ayuda a los empresarios a generar estabilidad en sus 
negocios hasta que estos logren solventarse por sí solos. 
Para este trabajo de investigación es necesario definir algunos conceptos básicos para así 
comprender mejor que son: 
Préstamo: Es un contrato mediante el cual una entidad financiera entrega a la empresa una 
cantidad de dinero previamente pactada, y esta, se compromete a devolver dicho capital más 
unos intereses prefijados, según el plan de amortización establecido. 
Crédito: es un contrato mediante el cual la entidad financiera procede a la apertura de una 
línea de crédito y se compromete con la empresa a permitirle disponer una cantidad de 
dinero, de acuerdo con sus necesidades, hasta alcanzar un límite acordado. 
El financiamiento a largo plazo se caracteriza por ser una deuda por encima de los 5 años, 
que permitirá a la empresa su crecimiento y estabilidad económica futura, para que una 
empresa pueda acceder a este financiamiento debe de cumplir unos requisitos, estos son 
evaluados a través de sus estados financieros mediante las ratios financieras y estos permitirán 
tomar las mejores decisiones a sus representantes. 
El autor (Torres, 2011, p. 158) Se entiende por fuente de financiamiento a toda persona o 
entidad ajena a la empresa que proveen sus recursos desde el exterior hacia la empresa; o a 
la manera de como una empresa puede obtener fondos o recursos financieros del exterior 
hacia la empresa para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso 
Uno de los objetivos de la empresa es su crecimiento sostenido. Este crecimiento económico 
normalmente se da a través de proyectos de expansión que requieren de grandes inversiones, 







El financiamiento es importante porque permite a los prestamistas recuperar su dinero más 
unos intereses, así mismo si una empresa quiere seguir creciendo y no tiene los recursos 
inmediatos necesita de un financiamiento para el logro de sus objetivos 
La autora manifiesta (Seco, 2017, p. 3) Para la planificación financiera necesitamos contar 
con datos generales de planificación estratégica y comercial de la empresa, tales como 
productos o servicios a vender, cifras de ventas, necesidades de inversión, costo de 
producción, etc.  
Para realizar un plan financiero explícito, la administración debe establecer una política 
financiera de la empresa:  
La empresa debe de invertir en nuevos activos. Lo anterior lo originarán las oportunidades 
de inversión a la empresa y aumento de presupuesto de capital de la empresa.  
La cantidad de préstamos que utilice la empresa para financiar su inversión en activos fijos.  
La cantidad de efectivo que la empresa cree que es necesaria y apropiada para pagarles a los 
accionistas.  
La cantidad de liquidez y de capital de trabajo que necesita la empresa de manera continua.  
La autora (Gómez, 2015, p. 4) los estados financieros son el principal medio con que cuentan 
las empresas para dar a conocer información financiera a los agentes internos y externos. Por 
lo tanto, para poder analizar y evaluar el comportamiento de una cifra contable es necesario 
compararla con otras cifras, con el propósito de revelar los puntos fuertes y débiles de una 
empresa en relación con los de otras compañías que participan dentro de la misma industria, 
y mostrar si la posición de la empresa ha estado mejorando o si se ha deteriorado a través del 
tiempo. 
 
Así como indica la autora los estados financieros sirven para mostrar en qué situación 
financiera esta la empresa, es ahí que las financieras evalúan la información y confirman si la 
empresa podría acceder a un financiamiento. 
Los indicadores financieros son importantes ya que permiten conocer a través de estadísticas 









A través de la planeación financiera se puede planificar como se lograrán los objetivos a corto 
y largo plazo, que caminos se deben de tomar para alcanzar dichos objetivos, así también se 
podrá proveer necesidades e imprevistos futuros que puedan afectar a la entidad, para 
mejorar la rentabilidad, las ventas, manejo del efectivo, etc. 
 
Hay indicadores que nos permite medir los estados por sus rubros, la liquidez permite saber 
si la empresa puede asumir sus deudas a corto plazo, el apalancamiento mide la capacidad de 
la empresa para asumir sus deudas a largo plazo, la rentabilidad muestra si se está empleando 
los recursos adecuadamente y en cuantos días ingresa mi dinero. 
 
Analizar la situación financiera de una entidad es importante ya que permite a los accionistas 
conocer cuál ha sido el rendimiento de su inversión y si aún le conviene seguir invirtiendo 
en esa empresa, si sus acciones se elevan o disminuyen, para los  proveedores es importante 
esta información financiera ya que les permite evaluar el grado de solvencia que tiene la 
empresa, si puede recuperar sus recursos en poco tiempo, si puede acceder a un préstamo 
lograr cancelar sus cuotas y para el titular de la entidad es importante conocer la situación 
financiera de su entidad para visualizar si se están empleando los recursos eficientemente 
para el logro de objetivos, si se tiene buenas políticas, si se están logrando los objetivos a 
corto y largo plazo. 
Entre las principales opciones de financiamiento empresarial a largo plazo tenemos: 
Bonos: son pagarés emitidos por una empresa con el fin de obtener fondos provenientes del 
mercado financiero.  
Acciones: representan la participación de capital de los accionistas en la empresa.  
Arrendamiento financiero o leasing: es un contrato que negocian, el arrendador y el acreedor 
con la opción al final de la compra. 
Hipoteca: con el fin de garantizar el pago de un préstamo, la propiedad de un inmueble es 
trasladada en forma condicionada por el prestatario o deudor al prestamista o acreedor. 
Para el siguiente autor analizar la Situación Financiera de una empresa es necesario utilizar  
las ratios financieras tales como: 








Razones de Liquidez, miden la capacidad de la empresa para satisfacer las obligaciones que 
venzan a corto plazo. Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para 
satisfacer sus obligaciones a corto plazo, se ve la solvencia de la empresa.  
Razones de Apalancamiento Financiero, miden el grado en que la empresa ha sido financiada 
mediante deudas. En la práctica, el apalancamiento se aborda en dos formas. Una examina 
las razones del balance general y determina la medida en la cual los fondos solicitados en 
préstamo se han usado para financiar la empresa. La otra mide los riesgos de la deuda 
mediante razones del estado de resultados diseñadas para determinar el número de veces que 
los cargos fijos son cubiertos mediante utilidades en operación.  
Razones de Actividad, miden la eficacia con la cual la empresa usa sus recursos. 
Razones de Rentabilidad, miden la eficacia de la administración y como se muestra en los 
rendimientos que se han generado con las ventas y la inversión. 
Razones de crecimiento, miden la capacidad de la empresa para mantener su posición 
económica en el crecimiento de la economía y de la industria. 
Hay indicadores que nos permite medir los estados por sus rubros, la liquidez permite saber 
si la empresa puede asumir sus deudas a corto plazo, el apalancamiento mide la capacidad de 
la empresa para asumir sus deudas a largo plazo, la rentabilidad muestra si se está empleando 
los recursos adecuadamente y en cuantos días ingresa mi dinero, se concluye que si una 
empresa quiere acceder a un financiamiento tendrá que evaluar sus estados financieros 
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